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Above-g rou nd biomass ta bles 
for lta l ia n  cypress 
from Israël  ( , ) 
Tables de biomasse aérienne 
pour le cyprès d'Italie 
(Cupressus sernpervirens L.) 
en Israël ( 1 )  
l ta l i a n  or Med iterranean cypress ( Cupressus sempervi­
rens L. ) is spontaneous i n  parts of the Eastern Med iterra­
nean. l t  is widely p la nted here i n  man -made forests, for 
ornament and as  windbreaks, yet l itt le, if any, mensura­
t iona l  data a re ava i l a b le as  an  a ide  i n  forest management 
and  ut i l ization .  To ti l l  th is  gap  i n  ou r  knowledge, a genera l  
vo l ume tab le was issued (Zohar  and  Karschon, 1 984a ) a n d  
i s  now supp lemented b y  the b iomass tables g iven below. 
Ou r  b iomass tables a re based on the same trees used for 
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L e  cyprès d'Italie o u  cyprès méditerranéen (Cupressus  
sempervirens L. ) est spontané dans certaines régions de la 
Méditerranée orientale. Il est utilisé largement dans des 
reboisements, pour l 'ornementation ou dans des brise­
vents. De trop peu nombreuses mesures (quand il y en a) 
sont disponibles pour aider à l 'aménagement. Pour com­
bler ce défaut dans notre connaissance, on a publié un tarif 
général (Zohar et Karschon, 1984a) et les tables de bio­
masse qui figurent ci-dessous complètent ce tarif. 
Nos tables de biomasse sont basées sur les mêmes 
arbres qui ont servi à mettre au point le tarif général, sur 
60 arbres de la variété horizonta l i s  (Mill.} Gordon, la forme 
spontanée à branches déployées horizontalement, et 60 
arbres de la variété stricta (var. stricta Aiton = var. pyram i ­
da l i s  Nyman  ), la forme cultivée d'allure fastigiée ou  en 
forme de colonne (Tableau 1}. Tous les arbres viennent de 
forêts à moyenne à forte densité (600 à 2 400 arbres/ha} de 
diverses régions du pays, quoique vers la fin du projet de 
nombreux arbres provenaient de la célèbre forêt de Ben 
Shemen, près de Lod. 
Les arbres étaient âgés de 6 à 40 ans. Les méthodes 
de calcul de la biomasse, sur le terrain et en laboratoire, 
ont été décrites par ailleurs (Zohar et Karschon, 1984b}; les 
données ont été analysées à travers des équations loga­
rithmiques décrivant les relations allométriques entre le 
diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur d'une part des 
différents éléments de la biomasse et la biomasse de 
l'ensemble de l'arbre d'autre part (Pardé, 1980). 
Les valeurs estimées de la biomasse sèche des élé­
ments et de l'arbre entier sont données respectivement 
dans les tableaux 2-6 et 7. 
Comme le montre la figure 1, la quantité de bois 
exprimée en pourcent de la biomasse s 'accroÎt avec le 
diamètre à hauteur de poitrine et elle est plus faible pour 
la variété horizonta l i s  que pour la forme stricta , mais le 
premier à plus de branches et de feuilles que le dernier. 
Par voie de conséquence le rapport cime/tige est signifi­
cativement supérieur pour la variété horizonta l i s  (0, 78 ± 
0, 12} que pour la forme stricta (0,52 ± 0,07). (Les données 
de la figure 1 sont basées sur la hauteur moyenne de 
chaque classe de diamètre). 
Récemment, de nombreux cyprès se sont desséchés 
à cause d'une atteinte par le chancre (Coryneum card i na l e ) 
(Mendel et a l . ,  1983) et de l'arrachage de vergers d'agru­
mes. 
(1) Contribution from the Agricultural Research Organization, 
Bet Dagan, Israel; 1984 series, No. 1 128-E. Department of For­
estry, Agricultural Research Organization, 42805. 
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f i G U R E  1 
B iomass composit ion i n  l ta l i a n  cypress (% of d ry weight) as related to d .b . h .  (cm) .  Lett - var. horizontalis : r ight - cv. striera. A. - wood ;  
B - bark ;  C - branches;  D - fol i age ;  E - cones. 
Composition de la biomasse du cyprès méditerranéen (% de matière sèche} par rapport au diamètre à hauteur de poitrine. A gauche, 
var. horizonta l is,  à droite, cv. str icta . A. bois, B. écorce, C. branches, O. feuillage, E. cônes. 
prepar ing the genera l  vo lume tab le ,  viz., 60 trees of var .  
horizontalis (M i l l . )  Gordon,  the wi ld  form with horizonta l l y  
spread i ng  branches, and  60  trees of  cv. stricta (va r .  stricta 
Aiton = var. pyramidalis Nyman ) ,  the cu ltivated form with 
col umna r  or fast ig iate habit  (Tab le  1 ) . Al i trees were from 
med i um- to h igh -dens ity forest p l a ntations (600-2,400 trees 
per ha )  from va r ious pa rts of the country, though in the 
fi na l  stages of the project many trees were from the 
wel l -known Ben Shemen forest near  Lod ; tree ages were 
from six to 40 years. M ethods of f ie ld and l a boratory work 
for b iomass determ i nat ion were descri bed e lsewhere (Zo­
ha r  and  Karschon,  1 984b) ; the data were ana lyzed by 
loga rithm ic  equat ions describ ing  the a l l ometric re lat ions of 
d .b . h .  and  he ight to var ious b iomass components and  
whole-tree b iomass ( Pa rdé,  1 980) .  
Pred icted oven-dry a mounts o f  b iomass components 
and whole trees a re p resented in Tables 2-6 and Tab le 7, 
respectively. As shown in F igure 1 ,  the a mount of wood 
expressed as  percent of tota l  b iomass, i ncreases with 
d .b . h .  a nd  is  lower in var. horizontalis than in cv. stricta, but 
the former has more branches and  fo l i age than the l atter. 
As a resu lt, the crown/stem ratio is  s ign if icantly h igher  in 
var. horizontalis (0.78 ± 0.07 ) .  (The data in F igu re 1 a re 
based on the average he ight of each d i ameter c lass) . 
Lately, many d ry cypress trees h ave been fel led here 
owing to the occurrence of Coryneum canker (Mende l  et 
al., 1 983) and  the u proot ing of citrus orcha rds .  Pa rt of the 
wood i s  used for the product ion of saw t imber, part ic le 
board and f ibreboard, but much of the eut materi a l  is bu rnt 
as  fue l .  Energy contents (MJ )  can be est imated by m u lt i ­
plyi ng  the weights i n  Tab les 2-5 by the fo l l owing g ross 
calorif ic va l ues of oven -dry matter i nc lud ing ash ( K. 
Tisch ler, prel im i na ry data ,  unpub l ished)  : 
wood 20.75 MJ kg - '  
bark 1 8.42 MJ kg - '  
branches 1 9.73 MJ kg - '  
fo l i age  20.54 M J  kg - •  
The  energy content o f  whole trees can  be est imated 
by add ing  the rel ative va l ues obta i ned for the var ious 
b iomass components. 
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Une partie du bois est utilisée pour la production de 
sciage, de panneaux de particules ou de fibres, mais la plus 
grande part est utilisée en bois de chauffage. L 'énergie 
(MJ) peut être estimée en multipliant les poids des ta­
bleaux 2-5 par les valeurs calorifiques supérieures de la 
matière sèche suivantes, y compris les cendres (K. Tischler, 
premières données inédites) : 
Bois 20, 75 MJ/kg 
Ecorce 18,42 MJ/kg 
Branches 19, 13 MJ/kg 
Freuilles 20,54 MJ/kg. 
L 'énergie contenue dans l'arbre entier peut être esti­
mée en additionnant les valeurs relatives de chacun des 
éléments. 
Table 1 - Sample  trees. 
Tableau 1 - Echantillons. 
d . b . h .  ( cm) 
D i a m è t r e à 
h a u t e ur de 
roi t r i n e  
4 
6 
8 
1 0  
1 2  
1 4  
1 6  
1 8  
2 0  
2 2  
d . b . h  
average 
m o y e n n e  
5 .  o :!: o.4 
7 . 1 :!: 0 . 6  
9 . 1 :!: 0 . 5  
1 1 . 5+ 0 . 5  
1 2 . 7 :!: 0 . 5  
1 4 . 7 � 0 . 4  
1 6 . 7 � 0 . 5  
1 9 . o :!: o . 5  
2 0 . 9 :!: 0 . 7  
2 3 . 0 :!: 0 . 7  
var . ho r i z o n ta l i s  
( cm )  h e i gh t  {rn )  h a u t e u r 
range average range 
amp l i t u de m o y e n n e  amp l i t u de 
4 . 6  - 5 . 5  5 . 0 :!: 1 . 1  3 . 5  - 6 . 4  
6 . 0  - 7 . 7  5 . 6 :!: 0 . 8  4 . 4  - 6 . 5  
8 . 5  - 9 . 9  6 . 7 :!: 0 . 5  6 . 0  - 7 . 2  
1 0 . 6  - 1 1 . 9  8 . 6 :!: 1 . 3  7 . 0  - 1 0 . 3  
1 2 . 0  - 1 3 . 5  9 . 3 :!: 1 . 3  8 . 0  - 1 1 . 9  
1 4 . 0  - 1 5 . 2  9 . 4 � 1 . 4 7 . 4  - 1 0 . 8  
1 6 . 0 - 1 7 . 3  1 0 . 7 :!: 1 . 6  8 . 4  - 1 3 . 0  
1 8 . 1  - 1 9 . 5  1 2 . 9 :!: 2 . 4  1 1 . 2  - 1 7 . 5  
2 0 . 0  - 2 1 . 7  1 5 . o :!: o . 6  1 4 . 0  - 1 5  .7 
2 2 . 0  - 2 3 . 8  1 6 . 1 � 1 . 6  1 4 . 2  - 1 8 . 5  
Tab le  I l  - Pred icted oven-dry b iomass (kg)  of wood .  
Tableau Il - Calcul de la biomasse du bois sec {kg}. 
V a r .  h o r i z o n t a l i s  : l o g .  Y = - 1 . 42 7 + 0 , 8 9 2 d o g  D 2 • h ,  r = 0 . 9 9 4  ; 
Va r . ho r i z o n t a 1 i s  
d . b . h .  ( cm )  he i g h t  ( rn )  h a u t e u r { m )  
d i am è t r e  à h a u - 4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6  t t? U Y' de 2ui t r i 1 � e  
4 1 . 5  2 . 2  
6 3 . 2  4 . 5  5 . 8  7 . 1  
8 7 . 6  9 . 8  1 1 . 9  1 4 . 0  
1 0  1 1 . 3  1 4 . 6  1 7 . 8  2 0 . 9  2 4 . 0  
1 2  2 0 . 1  2 4 . 6  2 8 . 9  3 3 . 2  3 7 . 4  
1 4  2 6 . 5  3 2 . 4  3 8 . 1  4 3 . 7  4 9 . 2  
1 6  3 3 . 7  4 1 . 1  4 8 . 3  5 5 . 5  6 2 . 5  
1 8  5 0 . 7  5 9 . 6  6 8 . 4  7 7 . 1  
2 0 6 1 . 2  7 2 . 0  8 2 . 6  9 3 . 0  
2 2  8 5 . 3  9 7 . 9  1 0 . 3  
c v . s t r i c ta 
d . b . h .  ( cm )  h e i g h t  (rn )  h a u t e u r 
average range ave rage range 
m o y e n n e  amp l i  t u de.  m o y e n n e  amp l i  t u de 
5 . 2 :!: 0 . 6  4 . 4  - 5 . 8  5 . o :!: o . 9  4 . 1 - 6 . 4  
7 . 4 :!: 0 . 4  6 . 6  - 7 . 7  7 . 1 :!: 1 . 0  5 . 7 - 8 . 3  
9 . 1 :!: 0 . 5  8 . 5  - 9 . 9  8 . 1 :!: 0 . 9  7 . 3 - 9 . 7  
1 1 . 4 :!: 0 . 4  1 0 . 7  - 1 1 . 9  1 0 . 0 � 1 . 7  8 . 2 - 1 2 . 2  
1 2 . 7 � 0 . 6  1 2 . 0  - 1 3 . 5  1 0 . 9 �0 . 7  1 0 . 0 - 1 2 . 0  
1 4 . 5 :!: 0 . 5  1 4 . 0  - 1 5 . 3  1 1 . 5 � 1 . 0  1 0 . 3 - 1 3 . 0  
1 6 . 7 :!: 0 . 6 1 6 . 0  - 1 7 . 9  1 3 . 8 � 1 . 6  1 2 ."0 - 1 6 . 7  
1 9 . 1 :!: 0 . 4  1 8 . 6  - 1 9 . 5  1 4 . 8 � 0 . 7  1 4 . 0 - 1 5 . 5  
2 0 . 6 :!: 0 . 7  2 0 . 0  - 2 1 . 4  1 5 . 9 :!: 1 . 8  1 4 . 2 - 1 8 . 3  
2 2 . 7 � 0 . 5  2 2 . 0  - 2 3 . 3  1 7 . 4 :!: 0 . 9  1 5 . 5 - 1 8 . 0  
c v .  s t r i c t a  l o g  y = - 1 . 5 9 4  + 0 . 9 40 . l o g  o
2
. h ,  r = 0 . 9 9 2 
c v . s t r i e  ta 
he i ght ( rn )  h a u t e u r  ( m )  
4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6 
1 . 3  1 . 9  
2 . 7  4 . 0  5 . 2  6 . 5  
6 . 9  9 . 0  1 1 . 1  1 3 . 2  
1 0 . 4  1 3 . 7  1 6 . 9  2 0 . 0  2 3 . 1  
1 9 . 3  2 3 . 8  2 8 . 2  3 2 . 6  3 7 . 0  
2 5 . 7  3 1 . 7  3 7 . 7  4 3 . 6  4 9 . 4  
3 3 . 1  4 0 . 8  4 8 . 4  5 6 . 0  6 3 . 5  
5 0 . 9  6 0 . 5  6 9 . 9  7 9 . 2  
6 2 . 1  7 3 . 7  8 5 . 2  9 6 . 6  
8 8 . 2  1 0 1 . 9  1 1 5 . 6  
7 7  
Ta ble I l l  - Pred icted aven-dry b iomass (kg)  of ba rk. 
Tableau Ill - Calcul de la biomasse de l'écorce sèche (kg). 
V a r .  H o r i z o n t a l i s  : l o g  Y = - 1 . 9 8 2 + Ü . 8 1 2 d o g  o2-. h ,  r = 0 . 9 8 4 ; 
V a r . h o r i z o n ta l i s  
d . b . h .  l em )  h e i gh t  ( rn )  h a u t e u r ( m )  
d-i am è t r e  à h a u - 4 6 8 1 0  1 2 1 4  1 6  -:- C? U Y'  l:.;; ?J o i t r i n e  
4 0 . 3  0 . 4  
6 0 . 6  0 . 8  1 . 0 1 . 2  
8 1 . 3  1 . 6  2 . 0  2 . 3  
1 0  1 . 9  2 . 4  2 . 8  3 . 3  3 . 7  
1 2  3 . 2  3 . 8  4 . 4 5 . 0  5 . 6  
1 4  4 . 1  4 . 9  5 . 7  6 . 4  7 . 2  
1 6  5 . 1  6 . 1  7 . 0  8 . 0  8 . 9  
1 8  7 . 4  8 . 5  9 . 7  1 0 . 8  
2 0  8 . 7  1 0 . 1  1 1 . 5  1 2 . 8  
2 2  1 1 . 8  1 3 . 4  1 4 . 9  
Table IV - Pred icted aven-dry b iomass ( kg )  o f  branches .  
Tableau IV - Calcul de la biomasse des branches sèches (kg). 
V a r .  h o r i z o n t a l i s : l o g  Y = - 1 . 1 8 4  + 0 . 6 7 9 • · o g o 2• h , r ""  0 . 944 ; 
Var . h o r i z o n ta l i s  
d . b . h .  l em )  h e i gh t  ( rn )  h a u t e u r  ( m )  
di am è t r e  à h a u - 4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6  T t:! U Y' de v o i t r i n e  
4 1 . 1  1 . 4 
6 1 . 9  2 . 5  3 .  1 3 . 6  
8 3 . 7  4 . 5 5 . 2  5 . 9  
1 0  5 . 0  6 . 1  7 . 1  8 . 0  8 . 9  
1 2  7 . 8  9 . 1  1 0 . 3  1 1 . 4  1 2 . 5  
1 4  9 . 6  1 1 . 2  1 2 . 7  1 4 . 1  1 5 . 4  
1 6  1 1 . 6  1 3 . 4  1 5 . 2  1 6 . 9  1 8 . 5  
1 8  1 5 . 8  1 7 . 9  1 9 . 8  2 1 . 7  
2 0  1 8 . 2  2 0 . 6  2 2 . 9  2 5 . 0  . 
2 2  2 3 . 4 .  2 6 . 0  2 8 . 5  
7 8  
· c v .  s t r i c t a  l o g  Y = - 2 . 0 2 9 + 0 . 8 0 9 • l o g  02• h ,  r - 0 . 9 8 7  .. 
c v . s t r i c t. a  
h e i gh t  l m )  h a u t e u r· ( m ,  
4 6 8 1 0  1 2  1 4  
0 . 3  0 . 4  
0 . 5  0 . 7  0 . 9  1 . 1  
1 . 2 1 . 5 1 . 7  2 . 0  
1 . 7  2 . 1  2 . 5  2 . 9  3 . 3  
2 . 8  3 . 4 3 . 9  4 . 4  
3 . 6  4 . 3 5 . 0  5 . 7  
4 . 5 5 . 4  6 . 2  7 . 0 
6 . 5  7 . 5  8 . 5  
7 . 7  8 . 9 1 0 . 1  
1 0 . 4  l l . 8  
c v .  s t r i c t a  l o g  y = - 1 . 6 4 5  + 0 . 7 4 2 · l o g  o 2, h ,  r = 0 . 9 0 4 . 
c v . s t r i c t a  
h e i g h t  ( rn )  h a u t e ur ( m )  
4 6 8 1 0  1 2  1 4  
0 . 5  0 . 7  
0 . 9  1 . 2  1 . 5  1 . 8 
1 . 9  2 . 3  2 . 7  3 . 1  
2 . 6  3 . 2  3 . 8 4 . 4 4 . 9  
4 . 2  5 . 0  5 . 7  6 . 4  
5 . 3  6 . 3  7 . 2  8 . 1  
6 . 5  7 . 7  8 . 8  9 . 9  
9 . 1  1 0 . 5  1 1 . 7  
1 0 . 7  1 2 . 2  1 3 . 7  
1 4 . 1  1 5 . 8  
1 6  
4 . 9  
6 . 3  
7 . 9  
9 . 5  
1 1 . 3  
1 3 . 1  
1 6  
7 . 1  
8 .9 
1 0 . 9  
1 3 . 0  
1 5 . 2  
1 7 . 5  
Table V - Predicted oven-dry b iomass ( kg )  of leaves. 
Tableau V - Calcul de la biomasse de feuilles sèches (kg); 
V a r . h o r i z o n t a l i s  : l o g  Y = - 1 . 0 3 0  + 0 . 6 9 l • l o g  o2 • h ,  r = 0 . 9 4 6  ; 
Va r . h o r i z o n ta l i s  
d . b . h .  ( cm )  h e i g h t  ( rn )  h a u t e u r  ( m )  
di a m è t r e  à h a u -
t e  u r  d e  p_ o i  t r i n e  
4 6 8 1 0  1 2  1 4  
4 1 . 7 2 . 2  
6 2 . 9  3 . 8  4 . 7  5 . 4  
8 5 . 7  6 . 9  8 . 1  9 . 2  
1 0  7 . 8  9 . 5  1 1 . 0  1 2 . 5  1 3 . 9  
1 2  1 2 . 2  1 4 . 2  1 6 . 1  1 7 . 9  
1 4  1 5 . 1  1 7 . 6  1 9 . 9  2 2 . 2  
1 6  1 8 . 1  2 1 . 1  2 4 . 0  2 6 . 6  
1 8  2 4 . 9 2 8 . 2  3 1 . 4  
2 0  2 8 . 7  3 2 . 6 3 6 . 3  
2 2  3 7 . 2  4 1 . 4  
Table V I  - Pred icted oven-dry b iomass ( kg )  of cones.  
Tableau VI - Calcul de la biomasse des cônes secs (kg). 
V a r .  h o r i z o n t a l i s  : l o g  Y = - L 94 9  + 0 . 6 8 l • l o g  o 2. h , r = 0 . 9 4 4 ; 
V a r . h o r i z o n ta l i s  
d . b . h .  ( cm )  h e i g h t  ( rn )  h a u t e u r ( m )  
d i a m è t r e  d h a u - 4 6 8 1 0 1 2  1 4  t �S U Y' de  p o i t r i n e  
4 0 . 2  0 . 3  
6 0 . 3  0 . 4  0 . 5  0 . 6  
8 0 . 6  0 . 8  0 . 9  1 . 0 
1 0  0 . 9  1 . 1  1 . 2 1 . 4 1 . 6  
1 2  1 . 4 1 . 6  1 . 8  2 . 0  
1 4  1 . 7  2 . 0  2 . 2  2 . 5  
1 6  2 . 0  2 . 4  2 . 7  3 . 0  
l B  2 . 8  3 . 1  3 . 5  
2 0  3 . 2  3 . 6  4 . 0  
2 2  4 . 1  4 . 6 
1 6  
1 9 . 6  
2 4 . 3  
2 9 . 2  
3 4 . 4  
3 9 . 8  
4 s .4 
1 6  
2 . 2  
2 . 7  
3 . 2  
3 . 8  
4 . 4  
5 . 0  
c v .  s t r i c t a  l o g  Y . - 1 . 4 0 2 • 0 . 7 5 5 • l o g  o2· h . r .  0 . 9 08 ·  
c v . s t r i c t a 
h e i g h t  ( rn )  h a u t e u r  ( m )  
4 6 8 1 0  1 2 1 4  
0 . 9  1 . 2 
1 . 7 2 . 3  2 . 8  3 . 4  
3 . 5  4 . 4  5 . 2  6 . 0  
4 . 9  6 . 1  7 . 3  8 . 4  9 . 4 
8 . 1  9 . 6  1 1 . 0  1 2 . 4  
1 0 . 2  1 2 . 1  1 3 . 9  1 5 . 6  
1 2 . 5  1 4 . 8  1 7 . 0  1 9 . 1  
1 7 . 7  2 0 . 3  2 2 . 8  
2 0 . 7  2 3 . 8  2 6 . 7  
2 7 . 5  3 0 . 8  
c v . s t r i c t a  l o g  Y = - 2 . 1 3 6  + 0 . 7 4 4• l o g  o
2
•. h ,  r = 0 . 9 1 2 . 
c v . s t r i c ta 
h e i gh t  ( rn )  h a u t e u r ( m )  
4 6 8 1 0  1 2  1 4  
0 . 2  0 . 2 
0 . 3  0 . 4  0 . 5  0 . 6  
0 . 6  0 . 8  0 . 9  1 . 0  
0 . 9  1 . 1  1 . 2  1 . 4 1 . 6 
1 . 4  1 . 6  1 . 9 2 . 1  
1 . 7  2 . 1  2 . 4  2 . 6  
2 . 1  2 . 5  2 . 9  3 .  2 .  
3 . 0  3 . 4  3 . 8 
3 . 5  4 . 0  4 . 5  
4 . 6  5 . 2  
1 6  
1 3 . 7  
1 7 . 2  
2 1 . 1  
2 5 . 2  
2 9 . 5  
3 4 . 1  
1 6  
2 . 3  
2 . 9  
3 . 6  
4 . 3  
5 . 0  
5 . 7  
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Table VI l - Pred icted oven-dry b iomass (kg)  of whole tree.  
Tableau VI/ - Calcul de la biomasse de l'arbre entier sec {kg). 
V a r .  h o r i z o n t a l i s  : l og Y = - 0 . 7 4 8  + 0 . 7 8 6 • l o g  D2 · h ,  r = 0 . 9 8 2 ; 
Var . ho r i z o n ta l i s  
d . b . h .  ( cm )  h e i g h t  ( rn )  h a u t e u r ( m )  
di am è t r e à h a u - 4 6 8 1 0  1 2 t t? U Y'  de D u i t r 1� n e  
4 4 . 7  6 . 5  
6 8 . 9  1 2 . 2  1 5 . 3  1 8 . 3  
8 1 9 . 2  2 4 . 1  2 8 . 7  3 3 . 1  
1 0  2 7 . 3  3 4 . 2  4 0 . 7  47 . 0  
1 2  4 5 . 5  5 4 . 3  62  • 6 
1 4  5 8 . 0  6 9 . 2  7 9 . 8  
1 6  7 1 . 6  8 5 . 3  9 8 . 4  
1 8  1 0 2 . 7  l l 8  . 5  
2 0  1 2 1 . 2  1 3 9 . 9  
2 2  1 6 2 . 5  
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c v .  s t r i c t a  : l o g  Y = - 1 . 0 1 8  + 0 . 8 4 5 � l o g  o 2 - h ,  r = 0 . 9 7 9  .. 
c v . s t r i c ta 
h e i gh t  ( rn )  h a u t e u r ( m )  
1 6  4 6 8 l à  1 2  1 4  1 6  
3 . 2  4 . 5  
6 . 4  9 . 0  1 1 . 5  1 3 . 9  
1 4 . 6  1 8 . 7  2 2 . 5  2 6 . 3  
2 1 . 3  2 7 . 2  3 2 . 8  38 . 3  4 3 . 6  
7 8 . 5  3 7 . 0  4 4 . 7  5 2 . 1  5 9 . 4  6 6 . 5  
1 0 0 . 1  4 8 . 0  5 8 . 0  6 7 . 6  7 7 . 0  G 6 . 2  
1 2 3 . 5  6 0 . 2  7 2 . 7  8 4 . 8  9 6 . 5  1 0 8 . 1  
1 4 8 . 6  8 8 . 7  1 0 3 . 4  1 1 7 . 8  1 3 1 . 9  
1 7 5 . 4  1 0 5 . 9  1 2 3 . 6  1 4 0 . 7  1 5 7 . 6  
2 0 3 . 7  1 4 5 . 1  1 6 5 . 3  1 8 5 . 1  
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